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BAB V 
SARAN 
 
Berdasarkan hasil PKPA yang telah dilaksanakan di 
Puskesmas Tambak Rejo, maka dapat disarankan: 
Bagi Mahasiswa Profesi Apoteker : 
a. Sebelum mengikuti praktek kerja profesi di puskesmas agar 
mempersiapkan diri dengan membaca dan memahami standar 
pelayanan kefarmasian di puskesmas atau laporan hasil PKPA 
mahasiswa/i yang telah mengikuti praktek terlebih dahulu 
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah 
wawasan tentang puskesmas. 
b. Pada saat PKPA, diharapkan mahasiswa/i lebih aktif untuk 
bertanya dan mengikuti semua kegiatan yang diberikan untuk 
lebih memahami dan mengerti kegiatan-kegiatan di puskesmas. 
c. Diharapkan mahasiswa/i dapat melatih kemampuan 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, masyarakat dan 
tenaga kesehatan lainnya agar terjalin hubungan yang baik. 
 
Bagi Puskesmas Tambak Rejo : 
Perlu diadakan ruangan untuk melakukan konseling bagi pasien yang 
ingin berkonsultasi mengenai obat yang diterima. 
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